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D. Gràfics Clústers 
En aquest annex es mostren uns gràfics addicionals de l’anàlisi clúster. Aquests gràfics 
mostren les retrotrajectòries de 2-dies-500m per cada clúster per cada un dels anys 
analitzats separant els mesos d’estiu (d’abril a Setembre) i els d’hivern (d’octubre a Març).  
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D.2 Any 2001 
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